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Μεθόδιος έμαθε βαθμηδόν τα ήθη των Σλάβων, τα όποΐα θα έπρεπε να 
γνωρίζη, εάν ή Θεσσαλονίκη ήτο εκσλαβισμένη. 
Αΐ άσυμφωνίαι και αντιφάσεις αύται δεικνύουν πόσον επισφαλής εί­
ναι ή συναγωγή συμπερασμάτων, καί δή εσπευσμένων, εκ πηγών, αί όποΐαι 
λόγω της φύσεως αυαον περιέχουσι πολλά τα μυθώδη, χωρίς αύται να ύπο-
βάλλωνται εις αύσχηρόν κριτικόν ελεγχον. Εις τα επιτασσόμενα παρατηρώ 
ou ή γνώμη του συγγραφέως, ότι δια τών μετοικισθέντων υπό του 'Ιου­
στινιανού του Β' Σλάβων ηύξήθησαν σημαντικώς τα σλαβικά στοιχεία εν 
Μικροί Άσίςι, αντίκειται εις τα υπό του Θεοφάνους ίστορούμενα περί της 
τελείας αυτών εξοντώσεως ένεκα της επιδειχθείσης απιστίας. Ή εΐδησις 
αυτή του Θεοφάνους, επαναλαμβανόμενη και υπό τών άλλων χρονογράφων,' 
δεν πρέπει να θεωρηθη υπερβολική, εάν ληφθή υπ' δψιν ó οργίλος και 
παράφορος χαρακιήρ του Ιουστινιανού, όστις έφθασε μέχρι παραφροσύ­
νης κατά τήν παλινόρθωσιν αύτοΰ. Είναι γνωστόν διι εξέπεμψεν επανει­
λημμένως σιόλον προς εξόντωσιν τών Χερσωνιτών, δπερ κατέληξεν εΐς τήν 
ιδίαν του εξόντωσιν.3 
'Επίσης νομίζω δα ó «γεωργικός νόμος» ούδεμίαν δηλοΐ σλαβικήν 
επίδρασιν ε π Ι του ρωμαϊκού βυζαντινού δικαίου, συμφωνώ δε μετά του 
Vernadskij δτι πρόκειται περί καθαρώς ελληνιστικής επιδράσεως. 
Τέλος ας μοι επιτραπη ν<χ σημειώσω δυο τυπογραφικά παροράματα. 
Εν σ. 357,9 ή κατά ιών Βουλγάρων εκστρατεία (679) αποδίδεται είς τον 
Κώνσταντα τον Β' αντί του Κωνσταντίνου του Δ', εν δε σ. 367,28 γρά­
φεται Justinion Ι προφανώς αντί Justinien II. 
Σ Τ Ι Λ Π Ο Ν π. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 
Κωνσταντίνου Δ. Μέρτζιον, Μνημεία μακεδόνικης ιστορίας. [Εται­
ρεία Μακεδόνικων Σπουδών. Μακεδόνικη βιβλιοθήκη άρ. 7]. Θεσσαλονί­
κη, 1947. 8 0 ν σ. ιε' + 572. Μετά φωτοτυπιών εκ κωδίκων. 
Ό γνωστός εκ πολλών και αξιόλογων ίστοριοδιφικών αύτοΰ εργασιών 
εν τοΐς άρχείοις τής Βενετίας συγγραφεύς παροτρυνθείς υπό του ακαδη­
μαϊκού κ. Άντ. Κεραμοπούλλου, δπως περιλάβη εις το ερευνητίκόν αύτοΰ 
έργον και τήν Μακεδονίαν, άναδιφήσας επί μακρόν τά εν τη Βενετία αρ­
χεία, συνέλεξεν άφθονον και σπουδαιότατον ύλικόν δια τήν μακεδονικήν 
ίσιορίαν από του ΙΔ' μέχρι καί του I H ' αιώνος. Το πολΰτιμον τούτο ύλι­
κόν επεξεργασθείς παρεσκευασε τον προκειμένον ογκώδη τόμον, του οποίου 
τήν εκδοσιν ευχαρίστως ανέλαβεν ή Εταιρεία Μακεδόνικων Σπουδών. 
Τό ύλικόν, το όποιον προσκομίζει δ συγγραφεύς, είναι ποικίλης φύ-
1 Κάπως ôiutpoyetixù έξισιοροΰνιαι χα πράγμαια πσρά Γεωργίω τφ Μονσχφ. 
2 θ«οφ. de Boor o. 377 xé. 
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σεως καί σημασίας. Το παλαιότερον, τοΰ ΙΔ' αιώνος, άφορ$ εις τό διεξα-
γόμενον τότε δουλεμπόρων και τήν συναφή προς αυτό πειραιίαν, κα­
θώς και είς τό εν Θεσσαλονίκη εμπόρων τών Ενετών και τάς ζημίας, τάς 
οποίας ούτοι ύφίσταντο πολλάκις έκ μέρους τών 'Ελλήνων. Επίσης υπάρ­
χουν είς αυτό πληροφορίαι και δια τήν Χριστοΰπολιν, δηλ. τήν Καβάλλαν, 
τήν κατοχήν αυτής ύπο τών Ενετών, τήν άνάκτησιν κατόπιν αυτής υπό 
τών Ιδίων, διότι εν τφ μεταξύ είχε περιέλθιι εϊς χείρας τών Του'ρκων, ως 
και τήν άνακατάληψίν της Ικ νέου νπ' αυτών. 
Τό ύλικόν τοΰ Ι Ε ' αΙώνος άφορφ κυρίως είς τήν εν Θεσσαλονίκη 
Ένετοκρατίαν (1423-1430). Έκ τούτου προκύπτει σαφώς διι ή πληροφο­
ρία τοΰ Φραντζή περί πωλήσεως της Θεσσαλονίκης ύπο τοΰ δεσπότου 'Αν­
δρόνικου είς τους Ενετούς αντί 50.000 φλωρίων είναι μΰθος. Πλην τού­
του άξιολογώταται είναι αϊ πληροφορίαι δια τάς μεταξύ τών Ενετών καί 
τών Θεσσαλονικέων συμφωνίας, καθώς καί δια τήν κατάστασιν της πόλεως, 
ή οποία, περιορισθείσα σχεδόν εντός τών τειχών της, είχε περιέλθει εις 
πλήρη μαρασμόν καί επιθανάτιον, ούτως είπεΐν, άγωνίαν ένεκα τής αδιά­
κοπου σχεδόν πολιορκίας αυτής ύπο τών Τούρκων. Έξ αίτίας τών συμφω­
νιών τούτων πολυάριθμα ονόματα ευγενών Θεσσαλονικέων αναφέρονται. 
Ενδιαφέρουσα τέλος είναι ή δημοσιευομένη εκθεσις τών εν Εύβοία Ενε­
τών διοικητών, ή εξιστορούσα τήν κατάληψιν τής πόλεως υπό τών Τούρ­
κων. Δια τής δημοσιεύσεως τοΰ ύλικοΰ τούτου δυνάμεθα να εΐπωμεν δτι 
εσαφηνίσθη πλήρως ή ιστορία τής Θεσσαλονίκης κατά τα επτά ειη τής 
Ενετοκρατίας καί τάς τελευταίας σιιγμάς τής ήμιελευθερίας της. 
Άκολουθοΰσιν ενδιαφέρουση πληροφορίαι, σχετικαί προς τήν Μακε· 
δονίαν, εσταχυολογημέναι εκ τών ημερολογίων τοΰ επιφανούς 'Ενετού 
Marin Sanado άπό τοΰ 1497- 1533. Αι πληροφορίαι είναι ποικιλωτάτης 
φύσεως, άναφερόμεναι είς τήν «σωτερικήν καί εξωτερικήν ίστορίαν τοΰ 
'Οθωμανικού κράτους, τό εμπόριον, τήν ναυτιλιακήν κίνησιν, τήν γεωρ-
γικήν παραγωγών, τους λοικούς καί τους λιμούς κτλ. 
'Ακολουθεί περιγραφή τοΰ ταξειδίου 'Ενετού πρεσβευτοΰ κατά τό 
1591 ύπο τοΰ γραμματέως αύτοΰ. Ό πρεσβευτής ήκολούθησε τήν δι" Έλ-
μπασαν—Μοναστηρίου—Θεσσαλονίκης όδόν, οΰτω ο' αί πληροφορίαι, τάς 
οποία; παρέχει, είναι λίαν ενδιαφέρουσαι δια τήν κατάστασιν τής Μακεδο­
νίας περί τα τέλη τοΰ IT ' αϊώνο;. Δυστυχώς αρκετά εκ τών αναφερομένων 
τοπωνυμίων, όπως είναι γεγραμμένα, είναι δύσκολον να ταυτισθοΰν. Με­
ταξύ δε άλλων πληροφοριών ύπάρχουσι σποραδικώς καί τίνες Ιθνολογικαί. 
Ούτω περί τών κατοίκων τής Στρούγκας λέγεται δτι ομιλούν σλαβικά και 
είναι ελληνορθόδοξοι, κατωτέρω δε περί τών Γενιτσών δτι κατοικούνται 
ύπο 'Ελλήνων, δπως καί τα Βίδενά. 'Ιδιαιτέρως Ινδιαφέρουσαι είναι αί 
δια τήν Θεσσαλονίκην πληροφορίαι. Ό ταξειδιώτης μας πληροφορεί δτι 
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εις τους δρόμους τής πόλεως υπάρχουν πολλαί κολώναι, αλλαι άχέραιαι 
καί αλλαι ήκρωτηριασμέναι, καί δή εκ πορφυρίτου καί πρασίνου μαρμάρου. 
Τήν κυκλικήν εκκλησίαν τοΰ 'Αγίου Γεωργίου ονομάζει εκκλησίαν τών 
"Αγγέλων, παρομοιάζει δε αυτήν προς τό Πάνθεον τής Ρώμης. Δίδει επί­
σης πληροφορίας καί περί τής 'Αγίας Σοφίας καί τοΰ 'Αγίου Δημητρίου, 
ως καί περί τίνος μονής 'Ελληνίδων καλογραιών, ευρισκομένης εις τήν 
εβραϊκήν συνοικίαν, χωρίς δμως νά καθορίζη άκριβέστερον τον τόπον αυτής. 
Άφορμήν έκ τών πληροφοριών τούτων λαμβάνων δ συγγραφεύς παραθέιει 
πληροφορίας περί τών ναών τής Θεσσαλονίκης καί εξ άλλων γνωστών πη­
γών. Ένδιαφέρουσαι επίσης είναι αί πληροφορίαι καί δια τό μετά τήν 
Θεσσαλονίκην ταξείδιον δια Λαγκαδά—Γενί παζάρ—Ρεντίνας —Άμφιπό-
λεως. Ταύτην ονομάζει με τό βυζαντινόν της δνομα Χρυσόπολιν, τήν απο­
καλεί μεγάλην, λέγει δ' δτι κείται επί λόφου, αλλ' εις ερείπια. Περαιτέρω 
προς τήν Καβάλλαν καταλήγει είς τό χωρίον Βασιλάκη. Τοΐτο υπενθυμίζει 
τήν πληροφορίαν τής "Αννης τής Κομνηνής, καθ' ην παρά τους Φιλίππους 
έξωθεν τοΰ χωρίου Χλεμπίνας καί παρά τήν πηγήν αύτοΰ εξωρύχθησαν οι 
οφθαλμοί τοΰ άποστάτου Βασιλακίοι· «εξ ου και μέχρι τής δεΰρο ή Βασι-
λακίου πηγή κέκληται».1 'Ακριβής πάντως ταύιισ»ς δεν είναι εύκο?ως. 
"Αξιον σημειώσεως είναι ori ή Καβάλλα ονομάζεται με τό νεώτερόν της 
δνομα καί όχι με τό βυζαντινόν Χοιστονπολις, όπως είς τά έγγραφα τοΰ 
ΙΕ ' αιώνος. 2 
Τό ταξείδιον άκολουθοΰσιν αλλαι ένδιαφέρουσαι περιγραφαί καί πλη­
ροφορίαι περί Θεσσαλονίκης, Σκοπίων, ώς και περί τοΰ τάφου τοΰ 'Αρι­
στοτέλους, επί τοΰ οποίου υπήρχε καί βωμός, εις τον όποιον συνέρρεον 
πανταχόθεν ώς εις μαντεΐον, δια να ζητήσουν συμβουλάς. 'Εννοείται οτι 
πρόκειται περί περιηγητικοΰ μύθου, τοΰ οποίου άγνωστος είναι ή αρχική 
πηγή. 
Μετά τάς πληροφορίας αυτός ó συγγραφεύς δημοσιεύει μικράν μακε-
δονικήν χρονογραφίαν, καταρτισθεΐσαν ύπ' αύτοΰ επί τη βάσει τών αρχείων 
τών εν Κέρκυρα; καί Κωνσταντινουπόλει βαΰλων καί άλλων πηγών. Αί πλη­
ροφορίαι αρχίζουν από τοΰ 1555 καί φθάνουν μέχρι τοΰ 1770. Ή χρο­
νογραφία περιέχει πολλάς καί ποικίλης φύσεως πληροφορίας. 
Ταύτας ακολουθεί Γ, ύπο τοΰ περιηγηιοΰ Alex. Bisan.i περιγραφή 
τής Θεσσαλονίκης, ή οποία περιέχει ενδιαφέρουσας πληροφορίας δια τον 
πληθυσμόν, ó οποίος κατ' αύτας ανήρχετο ε'ις 80 000, εξ ων Εβραίοι 
1 "Αννα Κομνηνή Βόνν. Ι 45,11. Το χωρίον ΧλεμπΙνα δέν ύπάμχει σήμερον. 
Τουλάχιστον ftèv αναγράφεται ουδέ είς ιούς επιτελικούς χάρτας. Το χωρίον ΒασιΧάχι 
οημειυΰται νοτίως τών τεναγών ιών Φιλίππων. 
2 Καί είς φυλλάδιον τοΰ 1533 (Μέρτζιος σ. 1J4) αναγράφεται ώς σύγχρονον 
δνομα τής πόλεως ΚαβάΙλα. 
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23.000, "Ελληνες καί Φράγκοι 20.000, καί οί υπόλοιποι Τούρκοι. Έ ν 
συνεχεία. Ομιλεί δια τα κυριώτερα εϊδη εμπορίου, βάμβακα καί Ιρια, δια 
τά νεκροταφεία, δια τήν Άγίαν Σοφίαν καί τόν "Αγιον Δημήτριον και 
δια τα πολυάριθμα αρχαία λείψανα ανά τήν πόλιν. Λίαν ενδιαφέρουσαι 
είναι αί περί τών λειψάνων τού Σταδίου πληροφορίαι, αί δποΐαι εβοήθησαν 
τόν κ. Ξυγγόπουλον να καθορίση κατά τρόπον άναμφισβήτητον τήν παρά 
τόν "Αγιον Δημήτριον θέσιν αυτοΰ.' Επίσης παρέχει ενδιαφέρουσας πλη* 
ροφορίας περί τής ενδυμασίας τών Ελληνίδων χωρικών καί περί τών 
χορών των. 
ΆκολουΟεΐ περιγραφή τής Μακεδονίας ύπο τοΰ Angiolello, όστις 
κατά τό 1470 αιχμαλωτισθείς παρηκολούθησε τό ταξείδιον τού Σουλτάνου 
άπό τας Θήβας μέχρι τής Κωνσταντινουπόλεως, καί ταύτην τό γνωστόν 
δια τήν πόλιν τής Θεσσαλονίκης υπόμνημα τοΰ άββα Belley, τό οποίον 
εδημοσίευσε γαλλιστί ó Tafel εϊς τό γνωστόν περί Θεσσαλονίκης έρ­
γον του. 
'Ακολουθεί ή δημοσίευσις αποσπασμάτων εξ ενενήκοντα τριών εμπο­
ρικών επιστολών Εμπόρων εκ Θεσσαλονίκης, Καστοριάς, Σιατίστης, Μοσχο-
πόλεως, Βερατίου, Καβάγιας, Δυρραχίου, Έλμπασάν καί Άχρίδος προς τόν 
εν Βενετία παραγγελιοδόχον Γεώργιον Κούμανον κατά τά ετη 1695-1699. 
Αί επιστολαί είναι λίαν ενδιαφέρουσαι διά τήν Ϊστορίαν τοΰ μακεδό­
νικου εμπορίου, εισαγωγικού καί εξαγωγικού, αλλά καί δια τό γεγονός, 
δτι είναι δλαι γεγραμμέναι ελληνιστί, πράγμα τό οποίον δεικνύει δτι ή 
ελληνική γλώσσα ήτο ή γλώσσα τών εμπορικών συναλλαγών kv Μακεδονία; 
καί 'Αλβανία;. Αί έπιστολαί παρουσιάζουν καί γλωσσικόν ενδιαφέρον διά 
τους χρόνους, καθ' ους εγράφησαν. 
'Ακολουθεί κεφάλαιον περί τών εν Βενετία. Μακεδόνων καί τής εν 
γένει δράσεως των καί τούτο κεφάλαια, περιέχοντα αποσπάσματα άπό τά 
αρχεία τών εν Δυρραχίω καί Θεσσαλονίκη 'Ενετών προξένων. Αί πληρο­
φορίαι αρχίζουν κυρίως από τοΰ 1729 καί φθάνουν μέχρι τοΰ 1796, είναι 
δε ποικιλώταται καί άφοροΰν εις τό έμπόριον, τήν ύφαντουργίαν, τήν ναυ-
τιλίαν, τόν τρόπον της αρχής τών Τούρκων, τάς αταξίας τών Γενιτσάρων, 
ιάς φοβέρας επιδημίας τής πανώλους κτλ., ούτως ώστε σχηματίζει κανείς 
εξ αυτών πλήρη καί ζωηράν εικόνα τής ζωής τής πόλεως κατά τους σκο­
τεινούς εκείνους χρόνους τής τουρκοκρατίας. 
Είς τό επόμενον κεφάλαιον ó συγγραφεύς πραγματεύεται περί τών 
εκ Μακεδονίας μεγάλων ευεργετών τοΰ έθνους, τοΰ Γεωργίου Καστοριώ-
χου ή Κασιριώτου καί τού εκ Βερροίας Ιωάννου Κωττούνη. Μακρός εΐ-
1 Ά ν δ ρ . Ξ υ γ γ ο π ο ύ λ ο υ , Συμβολαϊ είς τήν τοπυγραφίαν τής θεσσαλο-
κης. θεσσαλονίκη 1949, σ. 25. 
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ναι ó λόγος ιδίως περί τού δευτέρου, δστις, σπουδάσας Ιν Ρώμη, μετέβη 
κατόπιν εις τήν Πάδουαν, δπου καί ανεδείχθη Ιατροφιλόσοφος. Κατόπιν, 
αφού εδίδαξεν επί δέκα τρία ετη êv Βολωνίςι, εκλήθη είς τήν Πάδουαν ι 
δπου καί παρέμεινε διδάσκων μέχρι τοΰ θανάτου του. Ό συγγραφεύς πα­
ρέχει πολλάς άγνωστους τέως πληροφορίας περί τού ανδρός, at δποΐαι 
αναφέρονται εις τό έργον καί τήν φήμην αύτοΰ, δημοσιεύει δε καί τήν 
διαθήκην του, δια τής οποίας κληροδοτεί τήν περιουσίαν του είς τό ύπ' αύ­
τοΰ ιδρυθέν Κωττούνειον κολλέγιον, δια να σπουδάζωσιν εν αύτψ δσον τό 
δυνατόν περισσότεροι σπουδασταί από τό ελληνικόν έθνος. Περαιτέρω πα­
ρακολουθεί τήν ίστορίαν τής ίδρύσεως τού Κολλεγίου τούτου καί απαριθμεί 
τους διδάξαντας καί μαθητεύσαντας εν αύτφ "Ελληνας. 
Εις τό τελευταΐον κεφάλαιον δ συγγραφεύς παρέχει ενδιαφέρουσας 
πληροφορίας δια τόν μητροπολίτην Θεσσαλονίκης Πατελάρον κατά τόν ΙΖ ' 
αιώνα, διά τόν μητροπολίτην Φιλιππησίων καί Δράμας Γρηγόριον, διά τι-
νας άλλους μητοοπολίτας θεσσαλονίκης καί Κασσανδρείας και τέλος δια τον 
εκ τοΰ εγγύς τής Θεσσαλονίκης κειμένου χωρίου Μπάλτζας καταγόμενον 
Βενέδικτον Κραλίδην, τόν πρώτον ελληνορθόδοξον άρχιεπίσκυπον Δαλμα­
τίας, τού οποίου δημοσιεύει καί τήν διαθήκην. Ούτος επίσκοπος ών εν 
Βοσνία; έ'νεκα τών πολλών καταπιέσεων, τάς οποίας υπέστη άπό τόν βεζύρην 
τής Βοσνίας Χοσρέφ Μεχμέτ πασάν, ήναγκάσθη να καταφυγή εις Ούγγα-
ρίαν καί κατόπιν είς Δαλματίαν, δπου ευρισκόμενος ανεδείχθη δι' αύτο· 
κρατορικοΰ διατάγματος τοΰ Ναπολέοντος τοΰ Α' αρχιεπίσκοπος ελλη­
νορθόδοξος εν Δαλματία. Ή διαθήκη, γραφείσα εν ετει 1861, είναι ενδια­
φέρουσα, διότι ομιλεί περί ελληνορθόδοξου εθνότητος και εκκλησίας εν 
Ζάρα, είς τήν οποίαν κληροδοτεί τά ίερά του άμφια καί άλλα τινά αρ­
χιερατικά πράγματα, έπειτα αναφέρει Μακεδονικήν τίνα Έταιρείαν ύπο 
πρόεδρον τόν Μακεδόνα Άνδρόνικον Πάϊκον, εις τήν οποίαν κληροδοτεί τά 
βιβλία του, διά να δοθώσιν είς τήν νέαν πόλιν, ή οποία επρόκειτο να άνε-
γερθή ύπο τό δνομα Νέα Πέλλα, εν ή δε περιπτώσει τοΰτο δεν γίνη, πα­
ρήγγειλε να δοθώσιν εις τήν Δημοσίαν βιβλιοθήκην 'Αθηνών. Τά ρωσικά 
καί ιλλυρικά βιβλία του ορίζει να Οοίΐώσιν είς τόν άγιον Ήλίαν τής Ζά­
ρας, δια δε τα αργυρά του σκεύη καί τήν άδαμαντοκόλλητον Παναγίαν, 
τήν οποίαν εδώρησεν είς αυτόν δ αυτοκράτωρ τής Ρωσίας Νικόλαος, ορί­
ζει δπως πωληθώσι, τό δ' εκ τής πωλήσεως προϊόν διανεμηθή είς τους 
πτωχούς, προτιμώμενων τών ελληνορθόδοξων. 
Καί εκ τής βραχείας αυτής Ιπισκοπήσεως τού περιεχομένου τοΰ έργου 
καταφαίνεται ή σπουδαιότης αύτοΰ διά τήν ίστορίαν τής Μακεδονίας καί 
Ιδιαιτέρως τής Θεσσαλονίκης, χάριτες δ' οφείλονται εις τόν συγγραφέα, 
δστις κατόπιν κοπιωδών αναδιφήσεων καί ερευνών κατώρθθ)σε να συγκεν-
χρώση τόσον άφθονον και ενδιαφέρονσαν ίστορικήν ύλην. Τήν άξίαν τής 
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ύλης ταύτης επαυξάνουν αί υποσημειώσεις τοΰ συγγραφέως, δστις με εύ-
ρείαν πολυμάθειαν ¿σχολίασε καί έσαφήνίσεν έκ τής ίστορίας τής τουρκο­
κρατίας πολλά σκοτεινά δια τόν άναγνώστην σημεΐα. 
ζ τ ί Λ π ο Ν π. Κ Υ Ρ Ι Α Κ Ι Δ Η Σ 
Ά&ανασίον Ι. Χρυσοχόου, Ή Κατοχή εν Μακεδονία.. Βιβλίον πρώ­
τον. "Η δράσις τοΰ Κ.Κ.Ε. [Εταιρεία Μακεδόνικων Σπουδών. Εθνική 
βιβλιοθήκη άρ. 12]. Έ ν Θεσσαλονίκη, 1949. 8 ο ν σ. 175. 
— Βιβλίον δεύτερον. Ή δρδσις τής βουλγαρικής προπαγάνδας. Τεύ­
χος Α', [άρ. 14]. Έ ν Θεσσαλονίκη, 1950. 8 ο ν σ. 342. 
Τεύχος Β', [άρ. 15]. Έ ν Θεσσαλονίκη. 1950 8 ο ν σ. 418. ' 
— Βιβλίον τρίτον. Ή δράσις τής Ιταλορουμανικής προπαγάνδας. 
[άρ. 16]. Έ ν Θεσσαλονίκη, 1951. 8™ σ. 156. 
— Βιβλίον τέταρτον. Οί Βούλγαροι έν 'Ανατολική Μακεδονία καί 
Θρ<?κη. Τεύχος Α', [άρ. 17]. Έ ν Θεσσαλονίκη, 1951. 8 ο ν σ. 284. 
Τεύχος Β', [άρ. 18]. Έ ν Θεσσαλονίκη, 1952. 8 ο ν σ. 306 
Ό συγγραφεύς έχρημάτισεν έπιτελάρχης τοΰ Γ' Σώματος Στρατού 
κατά τόν ελληνοϊταλικόν πόλεμον εν 'Αλβανία, καί γενικός επιθεωρητής 
τών νομαρχιών έν Μακεδόνιο; κατά τα ετη τής Κατοχής, ίνα κρυπτόμενος υπό 
τήν Ιδιότητα ταύτην παρακολούθηση καί αντιμετώπιση τάς ανθελληνικός ενερ­
γείας τών ξένων προπαγανδών έν Μακεδονία. Τοιαύτα έχων να επιτέλεση καθή­
κοντα δ συγγραφεύς, καταρτίσας εύρύτατον δίκτυον πληροφοριών, παρηκο-
λούθησε μετά προσοχής τά έν Μακεδονία εις βάρος τοΰ Έλληνισμοΰ τελούμενα 
ύπο τών ξένων προπαγανδών, τής βουλγαρικής καί τής Ϊταλορουμανικής, τήν 
άντεθνικήν δράσιν τών έν Ελλάδι κομμουνιστών, ώς καί τήν φρικώδη καί 
άπάνθρωπον διαγωγήν τών Βουλγάρων έν 'Ανατολική Μακεδονία καί 
Θρςίκη προς έξόντωσιν τοΰ ακμάζοντος έκεΐ Έλληνισμοΰ. Τάς συγκεντρου-
μένας πολλαχόθεν πληροφορίας ó συγγραφεύς ήλεγχε καί επί τή βάσει τών 
έξηλεγμένων συνέτασσε μακράς καί λεπτομερείς εκθέσεις, τάς δποίας απέ· 
στέλλε προς τε τήν Έλληνικήν κυβέρνησιν τών Αθηνών καί τήν έν Καΐρω 
Αί εκθέσεις αύται, εΐς τάς δποίας άνεγράφοντο λεπτομερώς τά περιερχόμενα 
είς γνώσιν τοΰ συγγραφέως, άποτελοΰσι πρώτης τάξεως ίστορικά έγγραφα 
διά τους χρόνους τής Κατοχής. Είναι φυσικόν να διέφυγαν τήν γνώσιν 
τοΰ συγγραφέως τινά τών γεγονότων, αλλά τό πλήθος καί ή ποικιλία τών. 
γνωσθέντων είναι τόση, ώστε είναι υπεραρκετή, διά νά δώση εΐς τε τόν ση 
μερινόν άναγνώστην καί τόν μέλλοντα ίσιορικόν σαφή καί έν ταΐς λεπτομε-
ρείαις εικόνα ττίς δημιουργηθείσης τότε έν Μακεδονία καί Θρ<£κη κατα­
στάσεως. 
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